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Abstract
ThisarticledealswithastudyonAllahMaujudTer/a/u
Baqiwiththeemploymentof semioticanalysis.Kunhudz-dzatil-
Lah (theconditionof Allah) is unreal(/a ta ayyun,meaning
transcendentorinsensible).HumanmindsarenotabletoreachHis
existence.EvenifAllahisinvisible,Heisfondofbeingrecognized
throughHiscreationintheworld.ThismakesHimreal(taayyun).
His realexistencecanbegraspedbyhumanminds.Thatis why
humanbeingscanrecognize,understand,andapproachHim.Then,
in the end,humanbeingscan unitethemselveswith Him
(wachdatu/-wujud).
KeyWords: La ta'ayyun,human,Allah, ta'ayyun,andWachdatu/-
Wujud.
A.Pendahuluan
Syaikh HamzahFansuri (selanjutnyadisebutHamzah)
merupakanulamapertamayangharusdihonnatikarenaia telah
menghasilkankaryatulisketasawufandankeilmuandalambahasa
Melayutinggi.Kesistematisan,kelogisan,dankecemerlangangaya
penulisanHarnzahdalamkarya-karyanyadipandangsulitditandingi
olehulamasezamandansesudahnya.I dipandangsebagaiperintis
tradisikeilmuandibidangsastramistikMelayukhususnyadanbahkan
dibidangsastraMelayupadaumumnya(AI-Attas,1970:178).
DrewesdanBrakel(1986:42-143)mengatakanbahwaHarnzah
telahmenghasilkanbanyakkarya,di antaranyaberbentuksyairatau
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5kejadian-kejadiantersebutantarayangsatudenganlainnyasampaiia
dapatmenemukanmaknakaryasastrapadasistemsastrayangtertinggi,
yaitumaknakeseluruhantekssastrasebagaisistemtanda(Riffaterre,
1978:2;Culler,1981:81).
Adapunteknikpembacaannyadapatdilakukansecarasimultan
atauserentak.Artinya,pembacaanheuristikataupunpembacaan
hermeneutikdapatberjalansecaraserentakataubersama-sama.Akan
tetapi,secarateoretisesuaidenganmetodeilmiahuntukmempermudah
pemahamandalamprosespemaknaandapatdianalisisecarabertahap
dansistematis,yaitupertamakalidilakukanpembacaanheuristiksecara
keselurnhanterhadapteksnyadankemudianbarndilakukanpembacaan
hermeneutik.Dalamkajianini,teknikpembacaanyadilakukansecara
simultanatauserentak.
c. Pembahasan
Sebagaimanatelahdikemukakandi atasbahwamasalahyang
akandijawabdandibahasdidalamkajianini adalahmaknateksRub'
HarnzahFansuriyangberjudul"AllahMaujudTerlaluBq".Sementara
itu,teknikpembacaanyangdilakukandi dalampenelitianini adalah
teknik pembacaansecarasimultanatauserentak.Artinya,baik
pembacaanheuristikmaupunpembacaanhermeneutikdilakukansecara
simultanataubersama-samasebagaimanaterlihatpadauraiandibawah
Inl.
Rub'HarnzahFansuriyangberjudul"AllahMaujudTerlaluBq"
initerdiriatastigabelasbaitdansetiapbaitnyaterdiriatasempatbaris.
Ketigabelasbaityangdimaksudadalahsebagaiberikut.
Allahmaujudterlalubq
Darienamjihatkunhinyakh/
Wahuwa/-awwa/usempuma'Ii
Wahuwa/-khirud'imnurani
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Nuranituhakikatkhtam
Pertamaterangdi lautdalam
Menjadimakhluksekalianalam
ltulahbangsaHawadanAdam
Tertentuawalsuatucahaya
ltulahcerminyangmuliaraya
Kelihatandisanamiskindankaya
Menjadidua,Tuhandansaya
Nuranituterlalauzhhir
BernamaAhmaddaricahayastir
Pancarnyaalamkeduanyahadir
Inilahmaknawaldanakhir
Awaldanakhirasmanyaj rak
Zhhirdanbatinrupanyabanyak
Sungguhpunduaibudananak
Keduanyacahayadarisananyarak
Yogyakaupandangkapasdankain
Keduanyawchidasmanyal in
Wchidkanhendakzhhirdanbatin
ltulahilmukesudahanmain
Anggamuituasalnyathhir
Batinnyarakzhhimyatkir
Lagikausqlagikausldr
ltulahmanshrmenjadinzhir
Hunuskanmatatunukansarong
ItsbtkanAllahnafikanpatung
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ltulahilmutempatbernaung
Rupamuzhhirkausangkatanah
ltulahcerminsudahterasah
Jangankaupandangjauhberpayah
Machbbmuhampirsertamuramah
KeIjamumudaperiksamukurang
Kausangkatashbchmembilangtulang
Ilmumubaruberorang-orang
Lupakanfardhuyangsediahutang
Jauharmupenuhlengkapdengantubuh
Warnanyanyalasepertisuluh
Lupakannafsuyangsediamusuh
manakandapatadamuluruh
Jauharninmuliasungguhpunsangat
Akanorangmudakasihkanalat
AkanilmuAllahhendakauperdapat
Makanyasampaipulangmurchat
HarnzahSyahranawizhhirnyaJawi
BatinnyacahayaAhmadyangshf
Sungguhpuniaterhinajati
syiqnyad'imakandztul-bari
.,
BaitPertama
KataHarnzah,"Allahmaujudterlalubq".Artimaujudituyang
ada,danartibqitukekal.Dengandemikian,maksudbarispertamapada
baitpertamaini adalahbahwaAllahTa'alaituadadankekal.Kata
AllahMaujudTerlaluBaqiKaryaSyaikhHarnzahFansuri(Sangidu)
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Hamzah,"Darienamjihatkunhinyakhf'.Artijihatitusegalapihakatau
arah,artikunhi(kunhun)ituDzt,asal-muasalatauhakikat,danartikh/itu
sunyiataUsepi.Dengandemikian,maksudbariskeduapadabaitpertama
iniadalahbahwawujudAllahdanDzt-Nyatidakberenamarah,yakni
tidakberatas,tidakberbawah,tidakberhadapan,tidakberbelakang,
tidakberkanan,dantidakberkiri.KataHarnzah,"Wahuwa/-awwa/u
sempurna'Ii.Artiwahuwaitudanla,artia/-awwa/uituyangpertama,
dan'/ituyangtinggi.Karenaitu,maksudbarisketigapadabaitpertama
iniadalahbahwawujudAllahdanDzt-Nyaituyangpertarnadanyang
tinggi.KataHamzah,"Wahuwa/-khirud'imnurani".Artiwahuwaitu
danla,artia/-khiruituyangakhir,artid'imitusenantiasa,selalu,atau
terusmenerus,danartinuranituterang,nyata,cahaya,ataupelita.
Dengandemikian,maksudbariskeempatpadabaitpertamainiadalah
bahwawujuddanDztAllahitupadamartabatyangakhirsenantiasa
nyatadanterangbagiAh/u/-Lh(As-Samatr'dalamSyarahRub" hIm.9).
BaitKedua
KataHamzah,"Nuranituhakikatkhtam".Artikhtamituyang
akhir,tutup,ataukesudahan.Karenaitu,yangdimaksudbarispertama
padabaitkeduainiadalahbahwanuraniataucahayayangnyataadalah
hakikatnabiMuhammadSAW.KataHamzah,"Pertarnaterangdi laut
dalam".Maksudbariskeduapadabaitkeduaini adalahbahwanurani
yangberupahakikatMuhammadSAW merupakantajallAllahyang
pertama-tamapadadirinabiMuhammadSAW.KataHarnzah,"Menjadi
makhluksekalianalam".Artimakhlukituyangdijadikandanartialam
itusegalasesuatuselainwujudAllah.Dengandemikian,maksudbaris
ketigapadabaitkeduainiadalahbahwadarinuraniyangberupahakikat
MuhammadSAW itukemudianmenjadialamsemestaseisinya tau
semuamakhluk.KataHarnzah,"ItulahbangsaHawadanAdam".
Maksudbariskeempatpadabaitkeduaini adalahbahwawujuddari
hakikatMuhammadSAWitujugaberupaAdam,Hawa,semuamanusia,
danseluruhalamsemesta(As-Samatr'dalamSyarahRub" hIm.9-10).
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9BaitKetiga
KataHamzah,"Tertentuawalsuatucahaya".Maksudbaris
pertamapadabaitketigainiadalahbahwanuraniyangberupahakikat
MuhammadSAWmerupakanhalyangpertama-tamanyatadiluarilmu
Allah.KataHamzah,"Itulahcerminyangmuliaraya".Maksudbaris
keduapadabaitketigaini adalahbahwanuraniyangberupahakikat
MuhammadSAW merupakancermindantempat (lembaga)nyata
Wujud,Dzt,Sifat,Asm',danafl-Nya.KataHamzah,"Kelihatandisana
miskindankaya".Maksudbarisketigapadabaitketigainiadalahbahwa
darihakikatMuhammadSAWterlihatsegalayangmiskin,segalayang
kaya,segalayangbaik,segalayangjahat,danterlihatpulaseluruhalam
semesta.KataHamzah,"Menjadidua,Tuhandansaya".Maksudbaris
keempatpadabaitketigaini adalahbahwadarihakikatMuhammad
SAW menjadinyatakenyataanTuhandanmenjadinyatapula(lebih
nyata)kenyataanhambadanalamsemesta(As-Samatr'dalamSyarah
Rub" hIm.10).
BaitKeempat
KataHamzah,"Nuraniitu terlalauzhhir.Arti nuraniadalah
cahayadanartizhhirituyangnyata.Karenaitu,maksudbarispertama
padabait keempatini adalahbahwanuraniyangberupahakikat
MuhammadSAW terlalunyatapadaseluruhalamsemesta.Kata
Hamzah,"BemamaAhmaddaricahayastir".ArtiAhmaditunamanabi
MuhammadSAW danartistir itutersembunyiatautertutup.Dengan
demikian,maksudbariskeduapadabaitkeempatini adalahbahwa
nuraniyangberupahakikatMuhammadSAWitubemamaAhmadyang
nyatapadamartabatbatindantersembunyi.KataHamzah,"Pancamya
alamkeduanyahadir".Arti hadir itu yangmenghadap.Dengan
demikian,maksudbarisketigapadabaitkeempatiniadalahbahwadari
nuraniyangberupahakikatMuhammadSAWitumenjadinyataseluruh
alamsemesta.Setelahseluruhalamsemestamenjadinyata,makaalam
semestadanhakikatMuhammadSAWhadirjuga.KataHamzah,"Inilah
AllahMaujudTerlaluBaqiKaryaSyaikhHarnzahFansuri(Sangidu)
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makna waldanakhir".Arti awaldanakhiradalahyangpertamadan
yangterakhiratauyangkemudian.Dengandemikian,maksudbaris
keempatpadabaitkeempatini adalahbahwadarikenyataanhakikat
MuhammadSAWdankenyataanseluruhalamsemesta,makamenjadi
jelasartiyangpertamadanyangterakhiratauyangkemudian(As-
Samatr'dalamSyarahRub" hIm.10-11).
BaitKelima
KataHamzah,"Awaldanakhirasmanyaj rak".Maksudbaris
pertamapadabaitkelimaini adalahbahwayangpertamadanyang
terakhiratauyangkemudianitupadasebutannama-Nyadipandangamat
jauh,tetapibagiyangempunyanamadipandangesajuga.KataHamzah,
"Zhhirdanbatinrupanya(wamanya)banyak".Artizhhirdanbatinitu
yangnyatadanyangtersembunyi.Dengandemikian,maksudbaris
keduapadabaitkelimainiadalahbahwamartabatzhhirdanbatinAllah
Ta'ala itukenyataan-Nyaterdiridaribermacam-macam,tetapiyang
Empunyazhhirdanbatinituesajuga.KataHarnzah,"Sungguhpundua
ibudananak".Maksudbarisketigapadabaitkelimainiadalahbahwa
sungguhpunantaraibudananakitukenyataannyaduamacam(nama)
dandemikianjugaantaraTuhandanhambajugaduamacam(nama),
tetapipadahakikatnyakeduanyaesa.KataHarnzah,"Keduanyacahaya
darisananyarak".Maksudbariskeempatpadabaitkelimaini adalah
bahwasebutanyangduadanyangbanyakitusemuanyanyatadari
kenyataanhakikatMuhammadSAWdanhakikatMuhammadSAWitu
nyatadariwujuddanDztAllahyangEsa(As-Samatr'dalamSyarah
Rub" hIm.11).
BaitKeenam
KataHamzah,"Yogyakaupandangkapasdankain".Maksud
barispertamapadabaitkeenamini adalahbahwaapabilasegala'rif
memandangse1uruhmakhlukAllahyangbanyak,makaiamemandang
DztAllahyangesa.KataHamzah,"Keduanyawchidasmanyal in".Arti
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wchidituesadanartiasmI itusegalanamaataunama-nama.Dengan
demikian,maksudbariskeduapadabaitkeenamini adalahbahwa
sungguhpunseluruhmakhlukitunamanyaberlain-IainandanAllahpun
nama-Nyajugaberlain-Iainan,tetapipadahakikatnyaesajuga.Kata
Hamzah,"Wchidkanhendakzhhirdanbatin".Arti wchidituesa,arti
zhhir itu yangnyata,danartibatinitu yangtersembunyi.Dengan
demikian,maksudbarisketigapadabaitkeenaminiadalahbahwayang
nyatadanyangtersembunyihendaklahdiesakanataudisatukan.Kata
Harnzah,"Itulahilmukesudahanmain".Artiilmuitupengetahuantau
pengenalan.Maksudbariskeempatpadabaitkeenaminiadalahbahwa
barangsiapatelahmengesakantaumenyatukantarayanglahiratau
nyatadanyangbatin,niscayaiatelahmemperolehmakrifatAllahsecara
sempurna(As-Samatr'dalamSyarahRub',hIm.11-12).
BaitKetujuh
KataHarnzah,"Anggamuitu asalnyathhir".Arti anggaitu
anggota,artiasalitu pohon,danarti thhir itu yangsuci.Dengan
demikian,maksudbarispertamapadabaitketujuhini adalahbahwa
anggotadarisegalatausesuatuyangberanggotaituasalnyasuci,yaitu
darihakikatMuhammadSAW.KataHarnzah,"Batinnyarakzhhirnya
tkir".Maksudbariskeduapadabaitketujuhini adalahbahwabatin
semuahalyangberanggota(mempunyainggota)dantermasukjuga
alamsemestaseisinyamerupakanminumanyangdipandangdapat
membuatbirahi.Adapunzhhirnya(sesuatuyangterinderawi)berupa
tkiratauminumanitusendiri.KataHarnzah,"Lagikausqlagikauskir".
Artisqadalahorangyangmeminumatauorangyangmemberiminum
danartiskir adalahorangmabukkarenaminumminumanyang
memabukkan(Yuns,1972:173-174).Maksudbarisketigapadabait
ketujuhilliadalahbahwabarangsiapameminumyangdipandangdapat
membuatpeminumnyamenjadibirahi,niscayaiaakanmenjadisangat
mabuk.Demikianjuga,barangsiapadi antaraparaslik yangdapat
memperolehmakrifatAllah,niscayaia akanmenjadisangatmesra,
AllahMaujudTerlaluBaqiKaryaSyaikhHamzahFansuri(Sangidu)
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birahi,dansangatmabukpadaAllah Ta'ala.KataHamzah,"Itulah
manshrmenjadinzhir".Artimanshradalahnamaseseorangdariwali
AllahyangbemamaHusaindanayahnyabemamaManshur.Sementara
itu,artinzhiradalahorangyangmelihat,menilik,memeriksatau
memandang.Maksudbariskeempatpadabaitketujuhiniadalahbahwa
waliAllahyangbemamaHusainIbnManshurAI-Hallajdapatmenilik
dan melihatAllah di dalamalamsemestaseisinyasehinggaia
mengatakan"an/-Chaqq"yangberarti"akulahyangsebenamya"yang
dipandangtidaksesuaidengansyariatNabiMuhammadSAW (As-
Samatr'dalamSyarahRub" hIm.12-13).
BaitKedelapan
KataHarnzah,"Hunuskanmatatunukansarong".Arti tunukan
adalahmatikanataubunuhlah.Dengandemikian,maksudbarispertama
padabaitkedelapani iadalahbahwamatamerupakanbatinseseorang
dansarnngmerupakanzhhirnyasehinggapabilaseseorangdariwali
Allah dapatmemperkuatbatinnyadandapatmenyingkirkanhal-hal
yangsifatnyalahiriah,makabatinnyasemakinkokohdandiharapkan
dapatmelihatAllah Ta'ala.KataHarnzah,"ltsbtkanAllah nafikan
patung".Maksudbariskeduapadabaitkedelapani iadalahbahwapara
Ah/u/-LhmenetapkanWujuddanDztAllahitumutlakdanharnsadaatau
Wjibu/-Wujd.Di lainpihak,merekameniadakanhal-halyangsifatnya
lahiriah.Artinya,hal-halyangsifatnyalahiriahitutidakharusadaatau
Mumkinu/-Wujdkarenakeberadaannyatergantungpadayangmutlak
(Wjibu/-Wujd).KataHamzah,"Lauttauhidyogyakauarung".Maksud
barisketigapadabaitkedelapanini adalahbahwalauttauhdyang
dipandangdapatmengesakanAllahseyogyanyadiresapi,dimasuki,dan
diiktikatisupayatidaklalaidanlupaterhadapkasihdansayangAllah
Ta'ala.KataHarnzah,"Itulahilmutempatbemaung".Maksudbaris
keempatpadabaitkedelapani i adalahbahwailmutauhiddanilmu
makrifatmerupakantempatuntukberlindungdanbemaungdaridunia
menujukeakherat.Karenaitu,ilmutauhidanilmumakrifatmerupakan
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jembatanyangberadadi duniauntukmenujukeakherat(As-Samatr'
dalamSyarahRub" hIm.13).
BaitKesembilan
KataHamzah,"Rupamuzhhirkausangkatanah".Maksudbaris
pertamapadabaitkesembilani i adalahbahwaanggotadantubuh
manusiayangsifatnyalahiriahdanterinderawiinidisangkaberasalatau
terbuatdaritanah,angin,air,danapi.KataHamzah,"Itulahcermin
sudahterasah".Maksudbariskeduapadabaitkesembilani i adalah
bahwaanggotadantubuhyangsifatnyalahiriahdanterinderawiini
merupakancerminyangsudahterasahatausudahdibersihkanbagi
manusia tauparaslik untukmelihatdanmemandangAllah yang
mutlak.KataHamzah,"Jangankaupandangjauhberpayah".Maksud
barisketigapadabaitkesembilani iadalahbahwa pabilaseorangslik
inginmemandangdanmelihatAllah,hendaklahiahanyamemandang
danmelihatdirinyasendiri.Man'arafanafsahufaqad'arafarabbahu.
Artinya, barangsiapatelah mengetahui(melihat,memandang,
mengenal,menyaksikan)dirinya,maka sesungguhnyai telah
mengetahui(melihat,memandang,mengenal,menyaksikan)Tuhannya.
Kata Hamzah,"Machbbmuhampirsertamuramah".Hadis ini
merupakansalahsatupenopangpalingkuatdalamtasawuf.Dengan
mengenaldiri sendiri,seseorangakandapatmencapaipengetahuan
tentangAllah.Namundemikian,ini bukanlahpengetahuantentang
Allah sebagaiesensikarenapengetahuantersebutidakmungkin
dijangkauolehseoranghambaAllah.Artinya,tidakadayangdapat
mengetahui,melihat,danmenyaksikanAllah selainAllah sendiri.
PerjalanspiritualseoranghambaAllahdimulaidarijiwayangrendah
menujujiwayangtinggi.TatkalaseoranghambaAllahdapatmencapai
jiwa yangtinggi,makaiaakandapatmencapaipengetahuantentang
Tuhannya(Armstrong,1996:174).Maksudbariskeempatpadabait
kesembilani iadalahkeadaanAllahyangmerupakanKekasihbagipara
slikituamatdekat,mesra,danramahkepadamereka.Karenaitu,mereka
AllahMaujudTerlaluBaqiKaryaSyaikhHarnzahFansuri(Sangidu)
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hendaknyaj nganmemandangataumelihatyanglainkecualipada
dirinyasendiri(As-Samatr'dalamSyarahRub" hIm.13-14).
BaitKesepuluh
KataHamzah,"Kerjamumudaperiksamukurang".Maksud
barispertamapadabaitkesepuluhiniadalahbahwapekerjaanpara'rif
bil-LhuntukbertemudenganAllahTa'alaitusebenamyas ngatmudah,
tetapimerekakebanyakankurangtelitisehinggasehinggapekerjaannya
menjadisukar.KataHamzah,"Kausangkatashbchmembilangtulang".
Maksudbariskeduapadabaitkesepuluhini adalahorangmenyangka
bahwa bertasbchitu hanyasekedarmenghitungucapantasbch
sebanyaktiga puluhtiga kali. Padahal,bertasbchtidak sekedar
menghitungucapanyasebanyaktigapuluhtigakali,tetapihamsdapat
mengesakanAllah Ta'ala.KataHarnzah,"Ilmumubarnberorang-
orang".Maksudbarisketigapadabaitkesepuluhini adalahbahwa
barangsiapadi antarapara'rif bil-Lhyangbarnmemperolehilmu
makrifatberartia dipandangbelumsampaiataumengendapilmu
makrifatnya.Kata Hamzah,"Lupakanfardhuyangsediahutang".
Maksudbariskeempatpadabaitkesepuluhini adalahbahwabarang
siapadiantarapara'rifbil-Lhyangbarnmemperolehilmumakrifatdan
iameninggalkanpasajayangdiperintahkanAllahkepadanya,makaia
tidakakanmemperolehkesempumaanilmumakrifatnya(As-Samatr'
dalamSyarahRub" hIm.14).
BaitKesebelas
KataHamzah,"Jauharmupenuhlengkapdengantubuh".Arti
jauharadalahmutiaratauesensi.Mutiaraitusangatberhargadantidak
dapatdimsak sehinggamenjadisimbol ketakbembahanesensi
(Armstrong,1996:132).Maksudbarispertamapadabaitkesebelasini
adalahbahwabarangsiapadiantarahambaAllahyangdapatmencari,
memahami,danmengamalkanilmujauhar,yaitusuatuilmuyang
mempelajarisuatuesensisegala sesuatu,temtamayangberkaitan
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denganayn tsbitah(kenyataanyang tetap),niscayaia dapat
memperolehkesempurnaanilmujauharnyapadaseluruhtubuhnya.
KataHarnzah,"Warnanyanyalasepertisuluh".Maksudbariskedua
padabaitkesebelasini adalahbahwabarangsiapadapatmencaridan
memperolehilmujauhar,makawarnaseluruhtubuhdandirinya
menjadibercahaya.KataHarnzah,"Lupakannafsuyangsediamusuh".
Maksudbarisketigapadabaitkesebelasiniadalahbahwapara'rifbil-Lh
hendaklahsenantiasamengingatjalan yang dipandangdapat
mendekatkandirinya kepadaAllah dan senantiasamenjauhi,
meninggalkan,danmelalaikankeinginanhawanafsunya.KataHamzah,
"Manakandapatadamuluruh".Maksudbariskeempatpadabait
kesebelasiniadalahbahwabarangsiapadiantara'rifbil-Lhyangdapat
menjauhi,meninggalkan,danmelalaikanhawanafsunya,makaiadapat
memperolehfan'menujubaq'fil-Lhataual-baq'ba'dal-fan'(keabadian
sesudahkefanaan).Artinya,tingkatanini hanyadiperuntukkanbagi
manusiaparipurnayangharnsbekerjadanberamaldiduniasupayadapat
membimbingdanmenyempurnakanmanusiayangdipandangbelum
sempurna(Armstrong,1996:48;As-Samatr'dalamSyarahRub" hIm.
14-15).
BaitKeduabelas
KataHarnzah,"Jauharninmuliasungguhpunsangat".Maksud
barispertamapadabaitkeduabelasini adalahbahwailmujauhardan
hambaAllahyangtelahmemperolehnyadipandangmulia,tetapiperlu
digarisbawahibahwayangpalingmuliaituhanyalahAllahsendiridan
paraAhlul-Lhyangtelahmemperolehilmumakrifatsecaralengkapdan
sempurnajugamuliadi sisi-Nya.KataHarnzah,"Akanorangmuda
kasihkanalat".Alatberatipegawai.Dengandemikian,maksudbaris
keduapadabaitkeduabelasini adalahbahwailmujauhar itu dapat
membuatmuliaorangmudayangmengasihipegawainyasehinggailmu
jauharitumuliadisisiAllahdanparaAhlul-Lh.KataHarnzah,"Akan
ilmuAllahhendakauperdapat".Artiilmudisiniadalahilmumakrifat.
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Dengandemikian,maksudbarisketigapadabaitkeduabelasiniadalah
bahwabarangsiapaingin mendekatkandiri padaAllah, maka
seyogyanyaiamencaridanmemohonilmumakrifatkarenadenganilmu
itu ia dapatdekatdanmesradenganAllah Ta'ala.KataHarnzah,
"Makanyasampaipulangmurchat".Arti pulangmurchatitu adalah
kembalimukepadaAllahdenganselamatDengandemikian,maksud
bariskeempatpadabaitkeduabelasiniadalahbahwabarangsiapatelah
memperolehilmumakrifatdengansempuma,makaiaakanmemperoleh
karuniadariAllah.Dengankarunia-Nya,hambaAllahakanselamatdan
bahagiadiduniadandiakherat(As-Samatr'dalamSyarahRub" hIm.15-
16).
BaitKetigabelas
KataHarnzah,"HarnzahSyahranawizhhirnyaJawi".Maksud
baris pertamapadabait ketigabelasini adalahbahwaHarnzah
SyahranawiyangmengarangRub' ini namanyadalahHarnzahdan
nisbah(keturun~'1)bangsanyaadalahorar.gyangberasaldarinegeri
Syahranawi,yaknibangsaJawi. Kata Harnzah,"Batinnyacahaya
Ahmadyangshf'.Artibatinadalahyangtersembunyataurahasia,arti
AhmadadalahakikatMuhammadSAW,danartishfadalahyangsuci,
bersih,ataujemih.Dengandemikian,maksudbariskeduapadabait
ketigabelasiniadalahbahwabatinHarnzah,para'rifbil-Lh,danlainnya
merupakanrahasiadari hakikatMuhammadSAW. Kata Hamzah,
"Sungguhpuniaterhinaj ti".Maksudbarisketigapadabaitketigabelas
iniadalahbahwasungguhpunHarnzahsecaralahiriahtermasukorang
keturunanegeriSyahranawiyangdipandanghina,tetapibatinnya
termasuketurunanyangamatmuliadantinggikarenaia telah
memperolehhakikatMuhammadSAWdandemikianjugapara'rifbil-
Lh.KataHarnzah,"syiqnyad'imakandztul-br".Arti syiqadalahyang
birahi,artid'imadalahsenantiasa,selalu,terusmenerus,danartidztul-br
adalahDztAllah.Dengandemikian,maksudbariskeempatpadabait
ketigabelasiniadalahbahwaHarnzahyangmengarangRub" sungguh
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puniasecaralahiriahdipandanghina,tetapibatinnyaselalubirahidan
mabukepadaDztAllahyangMutlakdanyangamatMulia.Karenaitu,
barangsiapabirahidanmabukkepadaDzt Allah, makaia akan
memperolehkemuliaandi sisiAllahdanakanselamatdanbahagiadi
duniadandiakherat(As-Samatr'dalamSyarahRub" hIm.16-17).
DaripembahasandiatasdapatdikemukakanbahwaAllahTa'ala
itu kekal.WujuddanDzat-Nyatidakdapatdijangkauolehpikiran
manusia(transenden).DialahYangMahaPertama,YangMahaAkhir,
danYangMahaTinggi.WalaupunWujuddanDzat-Nyatransenden,Dia
dapatdikenaldandiketahui(imanen)melaluisifat,asma'(nama-nama),
dan af'al-Nya (Perbuatan-perbuatan).Prosen pengenalandan
pengetahuanterhadapWujud dan Dzat Allah dinamakantajalli
(penampakandiriAllah).
Tajalliyatudz-dzatil-Lahdalahpenyingkapan(penampakan,
pengejawantahan)Dzat Allah. Artinya, Allah menyingkapkan
(menampakkan,mengejawantahkan)diri-Nyasendirikepadamakhluk-
Nya. Hamza..'1men~rjemahkantajallf sebagaipertunjukanata~
penampakan.Artinya,penampakandiriAllahmelaluipenciptaanalam
semestaseisinya,termasukmanusia.Prosespenciptaannyatersusun
secaramenurundarimartabatyang"teratasatautertinggi"kemartabat
yang"terbawahatauterrendah".
SeorangsaUkyangtelahdapatmengenaldanmengetahuiAllah
melaluikerangkatajallf(penampakandiri Allah), berartiia telah
mendapatkanilmumakrifat.Karenaitu,seorangsaUkdenganilmu
makrifatnyaberusahasekuat. enagauntukmendekatidanmencintai
Allah. Semakinia merasamesradancintakepadaAllah,makaia
semakinbirahidanmabukkepada-Nyasehinggapadaakhimyaia
merasabersatudengan-Nya(Wachdatul-Wujud).Dalamkondisiia
birahidanmabukcintapadaAllahdanmerasadirinyatelahbersatu
dengan-Nya,iamengucapkankata-kataanal-chaqqwaanal-Lahyang
artinya"akulahyangsebenamya,akulahAllah".
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D.Penutup
WujuddanDziitAllahitutransenden.Artinya,WujuddanDziit-
Nyatidakdapatdijangkauolehpikiranmanusia.Olehkarenaitu,Dia
disebut/iita'ayyun(tidaknyata,transenden,takterinderawi).Walaupun
WujuddanDziitAllah itu tidakdapatdijangkauolehakalpikiran
manusia,Dia cintauntukdikenaldandiketahui.Karenaitulah,Dia
menciptakanalamsemestaseisinyalewatprosestajalliyiitudz-dziitil-
Liihagarakalpikiranmanusiadapatmenjangkaunya.
Hamzahmenyatakanbahwatajalliyiitudz-dziitil-Liihadalah
penampakantaupengejawantahandiri Allah sehinggaDia menjadi
nyata (ta'ayyun, imanen, terinderawi).Allah pertama-tama
mena\llpakkandiri-Nya melaluiNur Muhammaddan kemudian
terciptalahalamsemestaseisinya.WujuddariNur Muhammadatau
HakikatMuhammadadalahNabiAdam,hawa,semuamakhluk,dan
seluruhalamsemestaseisinya.Olehkarenaitulah,Allahmenciptakan
alamsemestaseisinyatujuannyaadalahagarmanusiadapatmengenal,
mengetahui,danpadaakhimyaiadapatmenjadidekatdenganAllah.
ApabiamanusiaitusudahdekatdenganAllah,padaakhimyaiamerasa
bersatudengan-Nya(Wachdatu/-Wujud).Dengandemikian,Harnzah
menyatakandanmenegaskanbahwamanusiadenganAllah pada
hakikatnyas tuwujud.
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